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⁠  ‣․‪ …•ബˌɥ ‥… ․ † ‗
ဏࣱ ‫  †‫‗
⁠  ‣‥• ڡࣱ ‣․‣ ‫‥†‣‗
‧࠰ச฼ ‪  †․‗
‧‟‣•࠰ச฼ ‥․ ․…†‪‗
⁠  ‣․‫ ‣•࠰ˌɥ ‪‫  ‫†•‗
‧࠰ச฼ …• ‥‣†‧‗
‧‟‣•࠰ச฼ ‧‪ …‧† ‗
⁠  ‣․  ‣•࠰ˌɥ ․‫ ․․†‪‗
ӷއᎍ↙ↆ ‧… …․†․‗
⁠  ‣․‪ ӷއᎍⅱ↹  … ‧ †‪‗
ச۟∝ᩉК  ‧ ‧‪† ‗
⁠  ‣․‪ ଏ۟ ‧‥ …‣†…‗
܇↘↱↙ↆ ‫…  ‧†‪‗












⁠ ⁓⁨⁙ ⁅‶ ‿※⁀ ‿″⁊
ྵѮѦ˳С↝฼ឱज़ ‣․‧ ‧† … ⁴ ․†…  •†•• ‣•†•
ᅶ‒ဃ‒෇‒↝‒Ϊ‒ܱ‒ज़ ‣․  ‧† ‫ ⁴ ․†…‫ •†•• ‣•†•
⁠ ⁓⁨⁙ ⁅‶ ‿※⁀ ‿″⁊
இᡈ‣ⅺஉ᧓↝ٸѮׅૠ‚ׅ‡உ‛ ‣‥• …†‣․ ⁴ ․†‣• • ‪
ଐᡚѮ⅙സಅ≋଺᧓≌ ‣․  ‣଺᧓ Ў ⁴ ‧․Ў ‧Ў …଺᧓‣‧Ў
ٸᡚѮ⅙സಅ≋଺᧓≌ ‣‣‪ … Ў ⁴ ‥ Ў •Ў ‧଺᧓‥•Ў
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‧ ‧•†‪‗ ‧  …‥†‪‗   ‧†‧‗
ˌЭ↝ѮѦ↚৏↹↎ⅳⅺ ‣․• ‫  †‧‗ ∞ ∞ ‣‣‣ ‫․†‧‗
ݼᎰൿܭྸဌ↚↙→↎ⅺ ‣․… ‧• …•†‥‗ ∞ ∞  … ‧‫† ‗
↞ⅳ ↘←↸↗↱ⅳⅷ↙ⅳ ⅳⅳⅷ⁠
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‥•ബச฼ ․‥ ‧†…‥ ⁴ ․† ․
‥•⊡…•ബச฼  ‪ ‧†‫‥ ⁴ ․†‧ 
…•ബˌɥ ‥‣ ‧† ․ ⁴ ․†•‫





ᶎᵛ ᵎᵑᵒ όᵏ† †
‧⊡‣•࠰ச฼ ‥• …†‫• ⁴ ․† •
‣•࠰ˌɥ ‪‧ ‧†‪  ⁴ ․†‥․
‧࠰ச฼ ‥‪ …† ‣ ⁴ ․†‪‧
‧⊡‣•࠰ச฼ ‧   †•․ ⁴ ․†‣‣
‣•࠰ˌɥ ․   † ‧ ⁴ ․†• 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 ⁴ ․†…‪
ச۟∝ᩉК  • ‧†… 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ଏ‒۟ ‧․  †‥‪ ⁴ ․†‥‥
܇↘↱↙ↆ ‪‫ ‧†‧‪ ⁴ ․†‧…
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